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GERZELİLERİN YANINDAYIZ!
23 Ağustos’ta adeta gece baskını yaparcasına, herkesin uyuduğu bir saatte yüzlerce jandarma ve polis eşliğinde Sinop 
Gerze Yaykıl Köyü’ne giren termikçi şirket,  kısa süre içerisinde toplanarak termik santrale karşı tepkilerini ortaya 
koyan Gerzelilerin kararlılığıyla karşılaşmıştır. Ve şirket mensupları, polis ile jandarmanın güvenlik çemberi (!) 
içerisinde hareket etmelerine rağmen, çalışamayacaklarını anlayarak sondaj çalışmasına başlayamadan bölgeyi terk 
etmek zorunda kalmıştır.
Gerze halkını, gece baskını ile etkisiz hale getireceğini düşünerek bölgede rahatça sondaj çalışması yapabileceğini 
sanan termikçi şirketin ümitleri boşa çıkmıştır. Termik Santralın kurulacağı alanın hemen yakınında kurmuş oldukları 
çadırda, her gün 100’lerce kişiyle geceli gündüzlü nöbet tutan Gerze halkı, bu baskına karşı 2 yıldır sürdürmüş 
oldukları termik karşıtı mücadeleyle güçlenmiş bir örgütlülüğe sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Baskın 
anından itibaren kısa bir süre içerisinde toplanarak direnişi kitleselleştiren Gerze halkı, kalabalık bir kitle ile sondaj 
çalışmasının yapıldığı alana birikerek termikçilerin topraklarını talan etmelerine izin dahi vermemiştir.
DEVAMI MAKALELER BÖLÜMÜNDE... 
